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ACTUALITAT 
300 ANYS DE LA VENERABLE CONGREGACIÓ 
DE LA MARE DE DÉU DELS DOLORS 
S'ha commemorat amb diversos actes el III 
Centenari de la fundació de la Congregació dels 
Dolors, establerta a l'església parroquial de Santa 
Maria de Mataró. 
El Llibre d'Homes de la Congregació ens des-
criu la seva erecció amb aquestes paraules: Dia 18 
del mes de Desembre de 1693, fonch fundada la 
Congregació Venerable de Nostra Santíssima Mare 
dels Dolors, per lo Reverent Doctor Francisco 
Garrigó, ab facultat de VIl·lustríssim y Reverendís-
sim Senyor Don Emmanuel de Alba, Bisbe de Bar-
celona, y del Molt Reverent Pare Provincial dels 
Pares Servitas, y en dit dia prengueren en esta Ciutat 
de Mataró lo hàbit més de 100 Homens, y després, 
lo dia 22 de dit mes, lo prengueren també més de 
100 donas. El Llibre de Resolucions precisa que foren 
200 els homes i 126, les dones. 
Seguidament s'acordà la construcció d'una 
capella pròpia i la Congregació sol·licità la llicèn-
cia oportuna al Consell de la Vila, que donà la seva 
autorització en la sessió del 4 de gener de 1694. Es 
comprà un terreny tocant a l'església de Santa Maria, 
propietat del mas Seguí, per escriptura estesa pel 
notari Bonaventura Vigo, el 4 de febrer de 1697, i 
es posà la primera pedra, beneïda pel rector Ramon 
Riera el 16 de maig de 1708. L'any 1733 es comprà 
un petit tros de terra, també del mas Seguí, que 
possibilità la comunicació amb l'església parroquial, 
que s'estava ampliant, i la construcció de l'escala 
del cor, situat sobre del vestíbul de la capella. La 
capella disposa també de la seva sagristia que, per 
una escala, comunica amb la sala de juntes, situada 
sobre d'ella. De la sagristia es baixa a la cripta, per 
als enterraments dels congregants, inaugurada l'any 
1707. L'any següent, el 16 de maig de 1708, fou 
beneïda la capella pel mateix rector de Santa Maria 
Dr. Ramon Riera. 
Sembla ser que pels voltants de l'any 1722 
s'encarregà al gran pintor barceloní Antoni Vila-
domat la decoració de capella i la direcció de 
l'obra d'escultura, en la qual varen treballar els 
fusters i escultors mataronins Pere Llobet, Ga-
briel Xiralt i Pau Mascort. Antoni Viladomat estava 
casat amb Eulàlia Esmandia, de la família dels 
Esmandia mataronins, dels quals encara es con-
serva la casa pairal. 
No s'ha trobat cap contracte referent a Vilado-
mat i curiosament tampoc de cap altra obra del pintor 
a Mataró ni a Barcelona. 
El tema iconogràfic del conjunt de l'altar 
són els Set Dolors de Maria, segons la Corona 
Dolorosa, devoció que propagaren els Servites. 
El VI dolor. La Pietat, és representat en un gran 
quadre que servia com a teló del cambril, en el 
qual es venera la imatge de la Mare de Déu dels 
Dolors vestida amb l'hàbit negre dels Servents 
de Maria. Als costats de la tela que tapa el ma-
nifestador, que representa Jesús mostrant 
l'Eucaristia, dos bells ovals de Sant Francesc i 
Sant Felip Neri ens recorden que a la capella es 
reunien també els membres del Terç Orde fran-
ciscà i que s'hi practicaven les devocions prò-
pies de l'Oratori. Els quadres grans de la capella 
tenen per tema el Via Crucis, però no hi són 
representades les estacions XII, XIII i XIV, ja 
que coincideixen amb els Dolors V, VI i VII de 
la Corona, pintats com a retaule. Tampoc no hi 
figura la I estació. Al sostre de la sala de Juntes, 
hi és representada l'Assumpció de Maria en la 
forma tradicional que descriuen els apòcrifs. 
Els Apòstols, per una revelació del cel, es tro-
baren reunits a Jerusalem en el moment del Trànsit 
de Maria i, al tercer dia, pogueren contemplar com 
pujava al cel amb cos i ànima, acompanyada de 
tota la Cort celestial, que cantava himnes i lloances 
a la seva Reina. 
Si en els segles XVI i XVII polaritzaren la 
vida de la parròquia les confraries de la Minerva i 
del Roser, al segle XVIII la Congregació dels Do-
lors fou el centre de la vida religiosa a la ciutat. El 
bisbe de Barcelona, Diego de Astorga, en la seva 
visita pastoral del 24 de desembre de 1716, reco-
manà als clergues la inscripció a la Congregació, 
cosa que ja es practicava. 
La Congregació dels Dolors, des dels seus inicis, 
fou oberta a tothom; hi trobem persones de totes les 
activitats d'aquella època a Mataró. Així ho indica 
el rètol pintat al portal de la capella, Congregavit 
nos in unum Mariae Dolor, ens uneix el Dolor de 
Maria. 
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Revisant les llistes dels congregants, veiem 
inscrits tots els rectors de Santa Maria, començant 
pel primer corrector el Dr. Pau Llorens, i també 
sacerdots rellevants en la vida de la Congregació, 
com el qui fou corrector, el Dr. Salvador Portell, 
del qual fins a l'any 1936 es conservava a la sagris-
tia de la capella un retrat atribuït a Viladomat, amb 
una inscripció destacant les seves virtuts i el seu zel 
en la construcció de la capella. Morí l'any 1727 als 
72 anys i fou sepultat a la cripta. 
El retrat que hi ha actualment a la sagristia és 
el del Dr. Llorenç Campllonch i Diviu, l'únic sa-
cerdot que té un elogi en el Llibre d'Homes, elogi 
que transcrivim. Exemplar en virtut i oració y de 
una paciència y constància molt singulars, fou 
Corrector 36 anys. El retrat porta la dedicatòria 
dels seus nebots, entre els quals hi ha el qui després 
fou també corrector, el reverend Josep Camín i Camp-
llonch. Nebot d'aquest darrer fou el monjo, exclaustrat 
de Poblet l'any 1835, Francesc Camín i Bonet, 
corrector des del 1839 fins al 1853. 
També foren congregants el Dr. Jaume Creus, 
que fou arquebisbe de Tarragona, diversos canon-
ges, religiosos com l'historiador pare Rius, escola-
pi, el darrer monjo de Sant Cugat que va sobreviure 
a l'exclaustració fra Felip d'Alemany i Gil, el fun-
dador de les monges filipenses, Mn. Marc Castanyé 
i Mn. Manuel Blanch i Puig, autor de la Missa de 
Glòria de les Santes. 
Se'ns fa difícil d'escollir persones destaca-
des d'entre els seglars; citarem únicament el qui 
té un elogi en el Llibre d'Homes, el pescador 
Josep Castellà, de exemplar vida morí lo dia de 
Nostra Senyora dels Dolors (27 de març de 1780). 
La Congregació, durant el Correctorat del pare 
Camín, va efectuar una important obra de restaura-
ció a la capella. Es va refer el cambril de la Mare 
de Déu i s'incorporà una nova testa per a la imatge, 
obra del pintor i escultor Vermell. Aconseguí tam-
bé el pare Camín importants privilegis per a la capella, 
com poder practicar-hi la devoció de les Quaranta 
Hores i l'obtenció del Jubileu de la Porciúncula, el 
dia 2 d'agost de cada any. 
En prendre possessió de la parròquia un nou 
rector, el Dr. Gabriel Batllevell, no veié amb bons 
ulls la independència que tenia la Congregació dins 
la parròquia i, creient que era el seu deure dirigir 
totes les activitats, topà amb el pare Camín, que 
tenia el nomenament de corrector fet per l'ex-pro-
vincial dels servites, ja exclaustrats. 
El rector es dirigí al Prior general dels Ser-
vents de Maria, a Roma, i obtingué el nomenament 
de corrector per a ell i per a tots els rectors que el 
succeïssin. Quan els servites fundaven una congre-
gació en una parròquia, la posaven sempre sota 
l'autoritat del rector i així procediren en aquest cas. 
El pare Camín dimití i ens deixà un complet 
estat de comptes del temps del seu Correctorat; a la 
vegada publicà un opuscle en el qual explicava tot 
l'afer. Pocs mesos després, en la gran epidèmia de 
còlera de l'any 1854, moriren tots dos, contagiats 
del mal, a causa de la seva assistència a malalts i 
moribunds. 
Sens dubte, aquestes diferències portaren a una 
certa decadència de la Congregació, que amb tot 
prosseguí la seva vida, posada sempre sota la direc-
ció dels rectors que s'anaren succeint. 
Arribaren els tristos anys de 1936-39 en què al 
martiri de les persones, entre les quals destaquem 
el rector Samsó, hem d'unir el martiri de les coses. 
Foren destruïts a Santa Maria valuosos retaules dels 
nostres escultors del XVIII com Vendrell, Riera i 
Vila, o de figures senyeres de l'art català com Morató 
i Gurri. Dotzenes d'imatges de talla, ornaments 
valuosos, l'orgue antic, les campanes i una important 
documentació de l'Arxiu de la Comunitat es perderen 
per a sempre. 
Providencialment, algun membre del Comitè 
d'Ordre Públic que regia la ciutat en aquells anys 
tumultuosos, va veure la necessitat de salvaguardar 
les principals obres d'art religiós, a punt d'ésser 
destruïdes. Es formà una Comissió en la qual, com 
a tècnic de reconegut prestigi, fou cridat el pintor 
Rafael Estrany, juntament amb el conservador del 
Museu Municipal Sr. Fèlix Clariana, el professor 
de l'Escola d'Axts i Oficis Sr. Francesc Bas, el poeta 
i periodista Sr. Julià Gual i els senyors Lluís Pe-
demonte i Joaquim Casas i Busquets. Es remarca-
ble també l'actuació en aquell moment dels Srs. 
Marià Ribas i Lluís Ferrer i Clariana. 
Amb urgència i en condicions de treball pre-
càries i, fins i tot, perilloses, es treballà en el salva-
ment de tot allò que fou considerat de més valor 
artístic, especialment l'obra de Viladomat. Les teles 
havien estat tretes amb pressa, i cargolades havien 
estat dipositades a l'Escola d'Arts i Oficis, nucli del 
primer Museu a Mataró. Amb raó, aquest grup de 
persones fou considerat com la Creu Roja de l'Art. 
Més endavant, quan la Basílica fou convertida 
en mercat, vist el fracàs de les gestions fetes per la 
Generalitat per salvar el retaule de Gurri de l'altar 
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major, uns mataronins es dirigiren al ministre Irujo, 
basc i catòlic, demanant la seva intervenció. No 
sabem si fou per aquesta gestió o per altres causes, 
però el fet és que arribà una ordre taxativa de fer un 
mur que tanqués la capella, cosa que la salvà de la 
destrucció total. 
Acabada la guerra, feta una restauració 
d'urgència i retornades les teles de Viladomat al 
seu lloc, es reanudaren els cultes a la capella. Una 
primera restauració, especialment dels marcs que 
havien sofert molt durant el temps de guerra, i la 
col·locació de les llànties, fou dirigida pel gran 
arquitecte mataroní Sr. Josep Puig i Cadafalch. 
Impulsada pels Srs. Lluís Ferrer i Clariana i 
Santiago Martínez Saurí, va ser represa la vida de 
la Congregació dels Dolors, en forma de confraria, 
sense les obligacions d'un Terç Orde. En el Llibre 
d'Actes consta la resposta donada pel Pare general 
dels Servites a una consulta efectuada. Por la do-
cumentación presentada se dediice que la Cofradia 
ha sido canónicamente erigida y no hace falta una 
nueva erección... basta que el Pàrroco, que es tam-
bién el Corrector, procure darle nuevo impulso. 
L'any 1962 la Congregació inicià la restaura-
ció de l'obra de Viladomat, que va fer el Sr. Ramon 
Gudiol i Ricart, amb l'assessorament dels Srs. Joan 
Ainaud de Lasarte, director dels Museus d'Art de 
Barcelona, Josep Gudiol, Frederic Mares i Marià 
Ribas. L'obra finalitzà l'any 1978 amb una nova 
il.luminació de la capella, i fou possible gràcies a la 
col.laboració de la Caixa d'Estalvis mataronina. 
De manera immediata es va haver de progra-
mar la substitució total de la coberta antiga, costosa 
operació que es va fer, dirigida per l'arquitecte Jordi 
Estrany, traspassat fa ben poc, amb les aportacions 
econòmiques de la Generalitat de Catalunya, del 
municipi mataroní, de la Caixa d'Estalvis Laietana, 
del Museu Arxiu i de la parròquia de Santa Maria. 
El fet d'haver de desmuntar les teles de Vila-
domat durant les obres, s'aprofità per fer una neteja 
i una restauració de les voltes i dels elements escul-
turals de la Sala de Juntes. 
Acabades les obres i millorada la il.luminació, 
s'obrí de nou la capella amb la gran exposició so-
bre el pintor català Antoni Viladomat, que fou una 
mostra significativa i molt completa de l'obra de 
l'artista. Aquesta exposició, dirigida pel catedràtic 
Dr. Santiago Alcolea, fou fruit de la col.laboració 
del Museu Arxiu de Santa Maria amb el Museu 
Comarcal del Maresme. 
Després del Concili, la Congregació dels Do-
lors i les antigues confraries, com la de les Ànimes, 
la de la Minerva i la del Roser, quedaren assumides 
per la parròquia, limitant les seves activitats, cada 
una d'elles al seu fi específic, però integrades ple-
nament en la pastoral del conjunt de la parròquia. 
En aquest moment, en celebrar el III Centena-
ri de la fundació de la Congregació dels Dolors, 
tenim la capella restaurada i il·luminada, i podem 
admirar la bellesa que sabé donar-li el gran pintor 
català Antoni Viladomat. 
Actualment el Museu Arxiu de Santa Maria té 
cura de la conservació de tot el conjunt dels Dolors. 
Quan ja semblava que la capella tornava a tenir 
l'esplendor inicial, l'any 1987 s'observà la fallida 
del tirant d'una de les encavallades de fusta de la 
coberta, cosa que va obligar a treballar amb extre-
ma urgència ja que, en aquell punt, la teulada va 
quedar carregada, de manera inestable sobre la volta; 
el fet era greu perquè podia produir l'ensulsiada del 
recinte. 
Això, que per a nosaltres és un orgull, és tam-
bé una càrrega. La necessitat de conservació d'aquesta 
obra d'art ens limita l'ús de la capella. Amb tot, es 
manté el culte en les commemoracions pròpies. 
L'admiració de l'obra d'art no ens ha de fer perdre 
el perquè de la seva creació. 
Rafael Soler i Fonrodona 
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EXPOSICIÓ MATARÓ, ara i abans 
Va ésser inaugurada el 19 de novembre de 1993. A partir de les 
postals de la Col·lecció Francesc de P. Enrich i Regàs, descriptives 
del Mataró d'inicis de l'actual segle fins als anys cinquanta, i en 
contrast amb les fotografies de Miquel Sala, que ens ensenyen el 
Mataró actual, en els mateixos indrets i, quan ha estat possible, amb 
idèntic punt de mira, l'exposició intenta mostrar els canvis substan-
cials que ha experimentat la ciutat aquests darrers anys. 
L'any 1991 el Sr. Francesc de P. Enrich i Regàs féu donació al 
Museu Arxiu de Santa Maria de la seva important col·lecció d'imatges 
gràfiques, formada per fotografies i, sobretot, postals antigues, prin-
cipalment de Mataró i el Maresme, de Barcelona i de Girona. 
A manera d'agraiment, des d'aleshores, l'Equip del Museu Arxiu de Santa Maria denomina genèricament 
Col·lecció Francesc de P. Enrich i Regàs a tot el conjunt de postals antigues que conserva, que, a més de les 
donades pel Sr. Enrich i Regàs, inclou les pròpies de la institució i les provinents de les donacions fetes per la 
família Marfà, pels Srs. Pere Pagès i MasoUer i Joan Esquerra i Tuní, i pels hereus del Sr. Josep M. Colomer 
i Panadero. 
L'exposició Mataró, ara i abans és, a més, un homenatge al Sr. Francesc de P. Enrich i Regàs, periodista 
matarom' i exemplar col·leccionista, i a Miquel Sala, fotògraf excel.lent, que actualitza constantment el nostre 
arxiu d'imatges i que, amb l'exposició, documenta el Mataró de l'any 1933. 
X SESSIÓ D'ESTUDIS MATARONINS 
El dissabte dia 20 de novembre de 1993 tíngué 
lloc la lectura de les comunicacions presentades a 
la X Sessió d'Estudis Mataronins, convocada, com 
cada any, pel Museu Arxiu de Santa Maria, Centre 
d'Estudis Locals de Mataró. 
Les comunicacions presentades van ésser les 
següents: 
Recordant unes excavacions pre-romanes en 
el terme de Mataró, de Marià Ribas i Bertran. 
La porta meridional del poblat ibèric de Bur-
riac. Noves aportacions a partir de la campanya de 
1991, de Joan Banús i Tort. 
Restes arquitectòniques d'època romana i un 
petit context estratigràfic tardo-antic trobats al carrer 
de les Espenyes (Mataró), de Ramon Jàrrega i Do-
mínguez i Joan-Francesc Clariana i Roig. 
Apunts sobre la Iluro romana, de Joan-Fran-
cesc Clariana i Roig. 
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X SESSIÓ D'ESTUDIS MATARONINS. 
Imma Basols i Fernàndez presentant la seva comunicació. 
Fotografia Miquel Sala MASMM 
X SESSIÓ D'ESTUDIS MATARONINS. 
Agustí Barrera i Puigví llegint la seva comunicació. 
Fotografia Miquel Sala MASMM. 
El material amfòric de can Xammar (Mata-
ró) de la campanya 1970, d'Imma Bassols i Fer-
nàndez. 
La sitja de la torre Rosendo-Riera (Premià 
de Dalt. El Maresme), de Ramon Coll i Mon-
teagudo i Jordi Montlló i Bolart (AECC). 
Notes sobre la perduració de les sitges com 
a sistema d'emmagatzemar collites en el Mares-
me, del Grup d'Amics de l'Art Romànic del 
Maresme (Secció del Museu Comarcal del Ma-
resme. Mataró). 
Propietaris d'esclaus a l'àmbit rural de la 
vegueria de Barcelona, segons el Llibre de la 
Guarda del 1425. El cas del Maresme, de Roser 
Salicrú i Lluch. 
Documentació de l'ermita de Sant Simó, de 
Josep Colomer i Busquets. 
El repartiment de les fundacions de la par-
ròquia de Vilassar (segles XVII-XVIII), de Josep 
Samon i Forgas. 
Bigàmia i Inquisició: El procés de Joachim 
Gonzàlez, d'Antoni Llamas i Mantero. 
De Mataró a Barcelona abans del ferrocar-
ril, d'Antoni Martí i Coll. 
Antoni Franquesa i Sivilla i la ideologia re-
publicana federal, de Francesc Costa. 
Cultura i guerra (1936-1939), d'Agustí 
Barrera i Puigví. 
Història postal de Mataró. Segona part 1900-1948, d'Eduard Barceló i Ribas. 
Com és habitual, el Museu Arxiu de Santa Maria aplegarà les comunicacions en un volum que serà 
publicat amb la col·laboració del Patronat Municipal de Cultura de Mataró. 
El dissabte dia 27 de novembre de 1993 es presentà el volum de comunicacions de la IX Sessió 
d'Estudis corresponent a l'any 1992. 
—NOTICIA DE DONATIUS REBUTS 
Agraïm novament al Sr. Jaume Vidal i 
mataroní Dr. Masdexexart. 
March i fills la donació d'uns dibuixos del sacerdot 
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